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DET NORSKE MYRSELSKAPS KURSUS 
·1 TORVBRUK 
DET FE:MTE TORVKURSUS avholdtes paa Løiten fra og med aden ' til . og med 7 de juli under ledelse av torvingeniør J, G. Thaulow 
· og torvingeniør A. Ording. 
I det meget vellykkede kursus var der 31 deltagere, nemlig: 
Gaardbruker Hjalmar Aamodt, Bjørkelangen, Åkerbus amt. · 
Landbruksstuderende Karsten Baardseth, Ringsaker, Hedernarkens amt.. 
Skogforvalter Bruflat, Løiten almenning, Hedemarkens amt. 
Gaardbruker Peder Hærland, Presterød pr. Tønsberg, Jarlsberg og Lar- 
viks amt. · 
Gaardbruker Magnus Christensen, Fauske, Nordlands amt. 
Meierist Kr. Døssland, Uskedal, Søndre Bergenhus amt. 
Landbrukskandidat Henrik Fagli, Aurdal, Kristians amt .. 
Landbrukskandidat Kristian Glomvik, Askim, Smaalenenes amt. 
Agronom A. Guldbolm, Kvæfjord, Tromsø amt. 
Landbrukskandidat Kristian Histøl, -Hægeland, Stava_nger amt. 
Landbrukskandidat Bjarne Hovde, Liland, Ofoten, Nordlands amt.. 
Meierist Harald Huseby, Brummunddalen, Hedemarkens amt. 
Handelsmand Karl Højern, Frosta, Nordre Trondhjems amt. 
Gaardbruker Hans Ing voldstad, Rena, Hedemarkens amt. 
Meierist Ole Jortveit, Grimstad, Nedenes amt. 
Arbeider Hans A. Kaasalien, Rjukan, Bratsberg amt. 
Meierist Leiv Lie, Maalselven, Tromsø amt. 
Landbrukskandidat Søren Lode, Nærbø, Jæren, Stavanger amt. 
- Gaardbruker og torvmester G. A. Lund, Nannestad, Akershus amt. 
Agronom M. Mandt, Øsaker pr. Sarpsborg, Smaalenenes amt. 
Landbrukskandidat Sivert Midtlid, Søndrnør, Romsdals amt. 
Kontrollør og torvmester K. A N abseth, Stange, Hedemarkens amt, 
Agronom Knut Ranheim, Klop st. Jarlsberg og Larviks amt. 
Gqarbruker J. Rekkebo, Frosta, Nordre Trondhjems amt. 
Meieribestyrer Ingv. Rosendal, Tønset, Hedemarkens amt. 
Torvmester Jørgen Rønning, Kongsberg, Buskeruds amt. 
Forvalter Oluf Svads, Bolsø, Romsdals amt 
Gaardbruker Konrad Tenne, Fjøsanger, Søndre Bergenhus amt. 
Meierist Arne Try, Mandal, Lister og Mandals amt. 
Sekretær Hans Wold, Buenos Aires, Argentina. 
Landbrukskandidat Monrad Øksnevad, Sandnes, Stavanger amt. 
Desuten hadde der meldt sig r 3 andre deltagere, som av for- 
skjellige grunde ikke kunde møte. 
Den første dag blev der væsentlig git undervisning i myrunder- 
søkelse og kartlægning av myr. 
De øvrige dage var optat med besøk og arbeide ved følgende 
torvfabrikker: 
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A/S Ullernmyrens Torvfabrik, forsynt med 2 Anrep Svedalatorv 
, maskiner. 
Grimsetmyrens Torvfabrik, forsynt med Egeberg torveltemaskin. 
Løitens Almennings Torvfabrik, forsynt med Aadals Brugs gamle torv- 
maskin og Egebergs elevator. 
Bull Aakranns Torvfabrik forsynt med S. H. Lundhs torveltemaskin. 
Skjerbækmyrens Torvfabrik, forsynt med Aadals Bruks torvmaskin nr 5. 
Elverums Kommunes Torvfabrik forsynt med Aadals Brugs torvmaskin 
nr. 5. 
Romedals Brænderis Torvfabrik, forsynt med Aadals Brugs torvmaskin 
nr. 4 og Egebergs elevator. 
Romedals Almennings Torvfabrik, forsynt med Aadals Brugs torvma- 
skin nr. 4 og Egebergs elevator. - 
Romedals Almennings Torvstrøfabr ik forsynt med Otto Herambs ma- 
skineri. 
Deltagerne fik saaledes anledning til at lære at kjende en række 
forskjellige slags større og mindre torvfabrikker og blev derved git an- 
ledning til at anstille sammenligninger. 
Om aftenene blev avholdt en række foredrag, saaledes av: 
Torvingeniør Thaulow, 4 foredrag om brændtorv og torvstrøtilvirkning. 
Torvingeniør Ording, 2 foredrag om torvdrift. 
Torvingeniør 'Jebe Steensaas, 1 foredrag om ton·drift. 
Myrkonsulent Lende .N]aa, 2 foredrag om myrbedømmelse og myr- 
dyrkning. 
Det indblik i hvorledes rationel torvdrift foregaar, som deltagerne 
fra forskjellige landsdeler her har faat, vil i ikke ringe .grad bidra til 
torvdriftens fremme. 
Til medlemmerne. 
Aarspenger for 191 7 bedes godhetsfuldt indbetalt til myrselskapets 
kontor i betalt brev eller postanvisning. Kontingent kan herefter ikke 
indsendes portofrit som avissak. 
REDAKTIONEN vil med· taknemlighet motta faglige artikler, aktu- elle indlæg, interessante nyheter og notiser vedrørende myrsaken 
til eventuel optagelse i tidsskriftet; dog ikke personlig polemik . An tagne 
bidrag vil som regel bli honorert. 
Ved at skrive om sine erfaringer støtter man myrsaken og frem- 
mer selskapets virksomhet. 
